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T ∗ − T ∗s
T ∗w − T ∗s
. (7)





















???????????????? n = (n1, n2)??????????????
















= 0, (i = 1, 2). (9)











































??????????? (13)?? (14)????????????? ps??????
??????????????????????????????????????
??????????
T = 0. (15)
?????????????????????????????????????
?????????????




u = y(2− y)? (17)
v = 0, (18)




























??????. ??? SMAC???????????????????? F ???
? VOF(Volume of Fluid)??????????????????. ???????
? 2??????????????????????????????????? F?
?? p????? T ??????????????????????????
3.1 VOF?









· F = 0 : ???? (??????????????).
· F = 1 : ???? (???????????????).
· 0 < F < 1 : ???? (???????????????).
5
?????????????? F ?????????????????????





















????????????????????????????????? F = 1 ?
????????????????????F ?????? F = 1 ???????
??????????????????????????????????????
??????????? F < 1 ???????????????????????
????? (1,2)?????????? F ? 1?????????
?????????? 3(a)?(b)??????????????????????





1 ???? : ??? x?????,??? x????????
2 ???? : ??? x?????,??? x????????
3 ???? : ??? y?????,??? y????????










?????. ?????????????????????????? F ????
???????????? F=1 ???????????? F ?????????
????????????? F ? 1?????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????





















































????????????????????????????? (i, j)? Ni ? 3?
?????? 5????????????????????? (?????????
???????.




















????? x??? y???????? ∆x?∆y ???? 1?????????
?∆t ????????????????????????? t = 10 ??????
????????????????? x ??????
? 2 ??????? ∆x=∆y=0.1 ???????? ∆t=2.0×10−4?1.0×10−4?
5.0×10−5????????????? x ???????????? ∆t=1.0×10−4
? 5.0×10−5 ??????????????? x??????? 0.4%???????
? 3??????∆t=1.0×10−4????????∆x=∆y=0.2?0.1?0.05????




















????????? F = 0 ??????????????????????????





y ??????? u ??????? T ?????? 7 ?????????????
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